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DESCRIPTION
The times during which MSFN stations can view the moon are tabulated in the
Sections of this document.
PURPOSE
The information provided in this document is for planning purposes only. Neither
station acquisition data nor final scheduled station support times are to be gen-
erated based on information in this document.
FORMAT
Station view periods for each month are given in separate Sections. All times
and dates refer to Greenwich Mean Time. AOS and LOS refer to the center of
the moon at zero degrees elevation for moon rise and set, respectively.
COMMENTS
Comments or questions concerning this document are to be addressed to GSTS/
code 833 via NASCOM teletype. 'Requests for additional copies are to be ad-
dressed to GSTS/code 833. 1.
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